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Tujuan penelitian ada tiga, (1) menguji kontribusi motivasi, fasilitas, dan lingkungan 
belajar terhadap hasil belajar matematika secara tidak langsung melalui kedisiplinan 
belajar, (2) menguji kontribusi motivasi, fasilitas, dan lingkungan belajar terhadap 
kedisiplinan belajar, dan (3) menguji kontribusi kedisiplinan belajar terhadap hasil 
belajar matematika. Jenis penelitian berdasarkan pendekatan kuantitatif. Populasi 
penelitian 501 siswa kelas X SMK Negeri 1 Miri Sragen. Sampel penelitian 222 
siswa ditentukan dengan rumus slovin. Sampling dengan proporsional random 
sampling. Teknik pengumpulan data dengan angket tertutup. Teknik analisis data 
menggunakan analisis jalur dengan uji asumsi uji F, uji T, dan uji R2. Hasil 
penelitian, (1) motivasi, fasilitas, lingkungan belajar memberikan kontribusi secara 
simultan terhadap Hasil Belajar Matematika melalui Kedisiplinan Belajar dengan (α 
= 0,05). Secara parsial, motivasi, fasilitas dan lingkungan belajar berkontribusi 
secara langsung terhadap hasil belajar matematika dan secara tidak langsung 
berkontribusi positif melalui kedisiplinan belajar. (2) motivasi, fasilitas, lingkungan 
belajar memberikan kontribusi secara simultan terhadap kedisiplinan belajar dengan 
(α = 0,05). Secara parsial, motivasi mempengaruhi kedisiplinan belajar sebesar 20%. 
fasilitas mempengaruhi kedisiplinan belajar sebesar 13%. lingkungan belajar 
mempengaruhi kedisiplinan belajar sebesar 13%. (3) Kedisiplinan belajar 
memberikan kontribusi terhadap hasil belajar matematika sebesar 8,59%. 
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The purpose of the study there are three, (1) To test the contribution motivation, 
facilities, and learning enviroment on learning outcomes mathematics indirectly 
through learning dicipline, (2) To test the motivation, facilities, and learning 
enviroment of learning dicipline, and (3) To test the contribution of learning 
dicipline on learning outcomes in mathematics. Type of correlational quantitative 
research. The research population is 501 students of class X SMK Negeri 1 Miri 
Sragen. The sample of 222 students is determined by the Slovin formula. Sampling 
with proportional random sampling. Data collection techniques with closed 
questionnaires. Data analysis technique used path analysis with assumption test of F 
test, T test, and R2 test. Result of the research, (1) motivation, facilities, and learning 
enviroment contribute simultaneously to the results of Learning Mathematics 
through learning dicipline with (α = 0,05). Partially, motivation, fasilities and 
learning enviroment  is contribute directly to the learning outcomes of mathematics 
and indirectly contribute positively through independence. (2) motvation, facilities, 
and learning enviroment contribute simultaneously to the learning dicipline with (α 
= 0.05). Partially, motivation that affect the dicipline of learning is 20%. facilities 
that affect learning dicipline by 13%. Learning enviroment that affect the learning 
dicipline of 13%. (3) Learning dicipline contributed to mathematics learning 
achievement of 8.59%.. 
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